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服务。     
而 后 ， 通 过 大 型 国 企 的 示范效
应，慢慢地形成一个成熟的模式。
这样一些中小型的治污减排专业化
公司就可以形成。目前中央和地方
政府提供的节能资金仅限于支持一
般企业的节能项目。如果能把节能
服务公司列入其支持范围，政府的
背景和资金支持将会更有效地促进
这个产业的形成。
（作者为厦门大学中国能源经济研究中心
主任，博士生导师，2008年教育部“长江学
者”特聘教授）
